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Aquest article parla de
la intranet creada per
Paraula. Centre de
Serveis Lingüístics per
gestionar la Xarxa de
Punts d'Autoaprenen·
tatge de les Illes Balears.
Es tracta d'una iniciativa





gràcies a la flexibilitat
d'aquestes tecnologies,
la intranet ha pogu t
evolucionar de forma
paralolela a les nec es-
sitats de la Xarxa.
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Paraula. Centre de Serveis Lingüístics de
les Illes Balears és una associació que es
dedica a organitzar cursos de català, elabo-
rar material didàctic i fer tasques d'asses-
sorament lingüístic. Des de l'any 1998 ges-
tionam un centre d'autoaprenentatge de
llengua (CAL). A partir de l'any 2000, coor-
dinam la Xarxa de Centres d'Autoaprenen-
tatge del Consorci per al Foment de la
Llengua Catalana i la Projecció Exterior
de la Cultura de les Illes Balears, un ens
associatiu amb personalitat jurídica pròpia
integrat pel Govern de les Illes Balears, la
Universitat de les Illes Balears i els tres con-
sells insulars.
Als centres d'autoaprenentatge de llen-
gua tenim un assessor durant tot el temps
que és obert . La seva feina consisteix a aju-
dar l'aprenent a traçar els itineraris que
millor s'adapten a les seves necessitats, pre-
parar activitats d'expressió oral i d'expres-
sió escrita, corregir les activitats de resposta
oberta, i resoldre els dubtes i els problemes
tècnics i de gestió que hi hagi.
Els punts d'autoaprenentatge de lIen·
gua
L'any 2002 Paraula projectà, conjuntament
amb la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern balear, fer més accessible l'apre-
nentatge del català. Cercava una manera
d'apropar-se a un tipus d'usuari que esti-
gués interessat a aprendre català i/o a
accedir a un certificat de la Junta Avalua-
dora i que, per diverses circumstàncies, no
usàs els centres d'autoaprenentatge. Amb
aquesta idea, doncs, creàrem els PAL (punts
d'autoaprenentatge de llengua). Mitjan-
çant els PAL s'aconseguia un objectiu: acos-
tar el català a les diferents zones de Palma
i, per tant, connectar amb persones allu-
nyades físicament dels CAL. Volíem oferir
eines bàsiques d'aprenentatge que difícil-
ment podrien trobar les persones que deci-
dien preparar-se pel seu compte. Pensàrem
que, si posàvem a l'abast del ciutadà recur-
sos didàctics, aquests espais serien un punt
de referència i consulta per a moltes perso-
nes que vivien a prop del PAL.
Els punts d'autoaprenentatge de llengua
es troben en biblioteques municipals i cen-
tres culturals, per la qual cosa l'horari és
el mateix que el d'aquests espais. Un asses-
sor hi és present 4 hores setmanals perquè
els usuaris puguin fer tutories i rebre'n con-
sells. Atès que aquesta persona només hi
dedica 4 hores setmanals, pensam que prin-
cipalment hi ha de fer feines tècniques
d'assessorament (tutories, correccions i d'al-
tres), però no hi ha de fer tasques adminis-
tratives. La resta del temps només hi ha la
persona responsable de l'espai i que ja té les
seves tasques, i a la qual el PAL no ha de
suposar gaire més feina de la que ja té.
Als punts d'autoaprenentatge de llen-
gua els usuaris tenen material autocorrec-
tiu imprès, diccionaris, llibres de consulta
i llibres de text amb exercicis i soluciona-
ris. A més, disposen d'ordinadors connec-
tats a la xarxa. Elfet que tots aquests recur-
sos es trobin en una biblioteca o en centres
culturals ofereix la possibilitat d'ampliar
informació i de contextualitzar els contin-
guts apresos, ja que es poden beneficiar
del servei de préstec de llibres i treure un
millor rendiment de l'autoaprenentatge.
Evolució del projecte i noves neces-
sitats
El projecte inicial de creació dels PAL ha
passat per diverses etapes , gràcies a les
quals s'ha dissenyat a poc a poc el que ara
és el producte final, ja que som conscients
que és important ser flexibles i tenir capa-
citat d'adaptació als canvis a mesura que
les circumstàncies ho demanen.
Al principi els PAL s'havien d'obrir a les
zones de Palma. Però la realitat fou ben
diferent: els punts sorgiren en llocs aïllats
els uns dels altres (Alcúdia, Formentera,
Santa Eulària.. .) i lluny dels CAL. Per això,
no era factible la idea inicial de tenir
una persona que passàs per cada PAL
a fer tasques d'assessorament i de correcció
d'expressions orals i escrites i, sobretot,
que actualitzàs els programes informàtics.
D'aquesta manera, cada PAL tindria un
assessor diferent i, per tant, qualsevol
actualització s'hauria de comunicar a tots.
Aquest fet ens obligà a replantejar-nos el
projecte. Necessitàvem un altre sistema
que ens permet és estalviar recursos tècnics
i humans, i alhora dur una gestió àgil en
què la distància no fos cap problema.
El repte era, en aquestes circumstàncies,
trobar una manera que inte rcomunicàs
els PAL amb Paraula. Evidentment, això
només ho podia solucionar la tecnologia .
Haguérem de cercar la fórmul a que ho fes
possible, i d'aquí sorgí el projecte que avui
presentam en aquest article.
El nostr e ob jectiu no era fer un centre
d'autoaprenentatge virtual, ni tampoc
posar en xarxa, a través del nostre web,
tota una sèrie de recursos per als aprenents
de català, sinó que cercàvem facilitar l'ac-
cés dels usuaris dels PAL als recursos infor-
màtics del punt mateix i als recursos que
ofereix la xarxa.
Havíem de trobar un a manera fàcil per-
què els usuaris accedissin als recursos infor-
màtics i oferir-los un s serveis pensats espe-
cialment per a ells. La persona que sap
informàtica ho pot fer, i aquella que només
sap teclejar mínimament i fer clic amb el
ratolí, tamb é. Aquest programa està pensat
especialment per a ells, perquè no se sen-
tin sols davant una pantalla i perquè tro-
bin tot d'una allò que cerquen.
D'altra banda, necessitàvem disposar tot
d'una d'aquest recurs i això volia dir que
no ten íem temp s per dissenyar un pro-
grama tancat i que, per tant, havia de
ser fàcil d'actualitzar. Volíem poder incor-
porar-hi nou s material s informàtics, però
tamb é qualsevol instrucció que en facilitàs
l'ús o la gestió.
Per aquests motiu s creàrem una intra-
net . Aquesta xarxa interna entre tot s els
CAL i PAL permet que qualsevol incorpo-
ració, modificació o suggeriment fets des
de Paraula arribi alhora a tots els ordina-
dors de la nostra xarxa sense haver-nos de
desplaçar.
És un programa senzill i sense gaires pre-
tensions, però que resol amb escreix les
nostres necessitats actuals i ens dóna pers-
pectiva de futur, ja que ens permetrà créi-
xer arreu -a prop o enfora, avui o demà-
i adaptar-nos als nous canvis. Només el
fet que tots els ordinadors de la nostr a
xarxa rebin immediatament informació de
Paraula sense necessitat de desplaçaments
és un avenç considerable. I també ho és
que qualsevol consulta o matrí cula feta
des d'un ordinador d'un PAL arribi en el
mateix moment a Paraula.
Aquesta intranet permet que la interco-
municació sigui fluida i que la coordinació
entre tots els punts sigui fàcil. Les incorpo-
racions, els canvis, les idees i els suggeri-
ments es poden actualitzar diàriament en
els dos sentits, la qual cosa fa que tothom
se'n beneficiï .
La intranet dels PAL
En accedir al Servei d'Autoaprenentatge
de Català des del nostre web
(www.parau la.info ) trobareu una zona
d' «Usuaris SAC». Aquesta zona és restrin-
gida, només s'hi pot entrar des d'un PAL.
Per tant, qui vulgui aprendre català amb
aquests recursos ha d'acudir a un punt
d'autoaprenentatge (vegeu imatge 1).
L'aprenent accedeix a la zona d'usuari s
-que en els PAL és la pàgina inicial- en
què hi ha tres opcions : inscripció , exercicis
i consultes (vegeu imatge 2).
Si tria l'opció «inscripci ó- trobarà un for-
mulari que ha d'emplenar amb les seves
dades i que ha d'enviar. Aquesta inscripció
arriba a Paraula. La inscripció es troba en
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tres idiomes, ja que és possible que l'apre-
nent encara no entengui prou bé la llen-
gua catalana.
Lazona d' «UsuarisSAC» d'aquesta xarxa
està personalitzada, això vol dir que cada
PAL té el seu accés, a fi que quan a Paraula
arriba una inscripció sapiguem des d'on
s'envia. Després aquesta inscripció es rea-
dreça a l'assessoria de cada PAL (vegeu
imatge 3).
En haver enviat la inscripció, la persona
usuària ja pot començar a fer exercicis i a
utilitzar els recursos que li oferim.
En l'apartat d'«exercicis», hi ha unes
graelles en què l'aprenent pot consultar el
material que té a l'abast . Com que el mate-
rial que s'hi troba és molt variat i ha de res-
pondre a les necessitats diverses que hi ha a
l'hora d'aprendre una llengua, cada nivell
té un color que l'identifica i que coinci-
deix amb els colors que empren els centres
d'autoaprenentatge -verd (inicial), groc
(elemental) i blau (mit jà)- i amb la lletra
(A, Bi C) dels certificats de laJunta Avalua-
dora de Català.
En la graella corresponent a cada nivell
hi trobarà informació sobre tot el material
de què pot disposar, amb una descripció
dels aspectes que permet treballar cada
material d'acord amb els diferents blocs
temàtics: entendre, llegir, escriure, morfo-
sintaxi , ortografia, lèxic... , i amb un apar-
tat d'observacions (llibre d'exercicis com-
plementari, adreçat a angloparlants...) per
facilitar-los la selecció del material que
més s'adapta a les seves necessitats (vegeu
imatge 4).
La persona usuària tria l'opció que pre-
fereix segons els seus interessos i pot tre-
ballar amb disquets , CD-ROM, programes
específics dels punts d'autoaprenentatge o
en línia.
Imatge 4
El PAL disposa del material més actual
en suport digital (CD-ROM i disquets ). Si la
persona usuària vol treballar amb un mate-
rial en aquest suport, quan fa clic damunt
l'exercici, li surt un missatge en què li
demana que insereixi a la unitat correspo-
nent el disquet o CD-ROM.
Una altra opció que té l'aprenent és
entrar en els enllaços d'Internet que hi ha
en aquesta pàgina i que el posen en con-
tacte amb adreces interessants per apren-
dre català. En aquest àmbit volem fer una
selecció dels recursos que ofereix la xarxa
i, si cal, incloure-hi comentaris sobre els
aspectes més interessants per treballar en
un enllaç determinat.
També pot decidir fer feina amb progra-
mes elaborats específicament per als PAL.
En aquest s moments tenim el programa
Paraula Exercicis per fer dictats , pràctiques
de fonètica i pronúncia, i activitats de
comprensió oral.
Amb els dictats l'aprenent pot treballar
un tema específic d'ortografia adequat al
seu nivell i autocorregir-se les errades que
ha comès. D'aquesta manera, sap si ha
assolit o no el tema ortogràfic proposat. Els
exercicis de comprensió oral li permeten
practicar aquesta habilitat i autoavaluar-se.
Pel que fa als exercicis de fonètica i pro-
núncia, són de nivell inicial i consisteixen
a escoltar i repetir una sèrie de frases i com-
parar la seva dicció amb el model.
En aquests moments elaboram un pro-
grama d'autoavaluació dels continguts de
gramàtica i de morfosintaxi.
A més, a la zona d'vUsuar ís SAC» hi ha
un espai per enviar consultes lingüístiques
a Paraula. Actualment aquestes consultes
s'envien des de Paraula als assessors de
cada PAL i aquests, un cop resoltes, les fan
arribar als usuaris. Però, des que el pro-
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•d'autoaprenentatge, amb tot el materi al
necessari per aprendre, la finestra vers la
participaci ó és oberta . D'aquesta manera,
el llenguatge informàtic no és un obstacle
sinó el pont de comunicació entre els qui




















Imatge 5grama funciona , hem decidit que convin-
dria que aquestes preguntes i respostes sor-
tissin en una pàgina de la intranet perquè
les respostes fossin més immediates i per-
què tots els aprenents les puguin conèixer,
ja que, tot i que ells no hagin fet la con-
sulta, sí que els pot ser útil llegir el que
han demanat d'altres usuaris. Per tant, de
seguida incorporarem aquesta nova pàgina
i pensam que, feta d'aqu esta manera , pot
motivar l'intercanvi d'informació entre els
un s i els altres. El projecte és, doncs, dinà-
mic i la coordinació entre tots els ordina-
dors és oberta a la participació i a l'inter-
canvi (vegeu imatge S).
De moment Paraula durà la gestió admi-
nistrativa, rebrà totes les matrícules i con-
testarà les consultes. Ara bé, amb el temps
és possible que els centres de recepció de
la informació siguin uns altres a fi que no
quedi tot centralitzat. Un PAL o un CAL
podrà fer-se càrrec de la gestió d'una parts
dels punts oberts, d'acord amb criteris geo-
gràfics o de distribució de feina.
Latecnologia actual permet aquest avenç,
i, modestament, només ens l'h em fet a
mida, d'acord amb les nostres necessitats
concretes. El resultat ha estat una interfí-
cie atractiva que pensam que pot engrescar
un bon nombre de persones -que no dis-
posen d'ordinador o que tenen pocs conei-
xements d'informàtica- a emprar aquest
sistema per aprendre català. Des d'un punt
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